




















































Reconsideration of Off-Campus Active Learning:























































































































































































































































































































和 元 年 ９ 月20日 検 索、https://www.nihon3btaisoukyoukai.
jp/intro/）。
⑷　学内での集合研修は４時限だが、その他にも学生は自主的
に観光案内の練習に集まっていた。
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